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Tässä työssä selvitettiin maakiitäjäisten yleistäesiintymistä ja.ekologiaa sekä paikallisen ja ajallisenesiintymisen vaihteluá L4-2o rmõtiairla tai.ñirxóalueilla
seitsemisen kansallispuistossa pohjois-Hämeessä.
Aineist,o kerät,tiin kuoppapyydysmenetermäl1ä vuosina LggT ja1988. Maakiitäjäisten alueetlista ja paikallista
esiintymistä tarkasteltiin hierarkiseèti maastonsijoitettujen kuppapyydysruutujen anrlra. Aineistoaverrattiin lähiympäristöstä kerättyihin vanhojen metsienmaakiitäjäisaineistoihin. Aineistoã runsain já yreisin rajioli ca-latåus micropterus. se esiintyi kaikisáa iepyyntipaikassa. Muita runsaita lajeja olivat pterostichus
obTongopunctatus, Anara brunnea sekä Trechus secaijs.Aineisto käsitti yhteensä zg tajia ja zoTL yksitöä.
Lajisto voitiin jakaa yteis- ja vähälukuisiin lajeihinalueellisen esiintymiskuvan perusteelra. yteisrajit
esiintyivät, lähes kaikilla pyyntipaikoirla ia vánarukuisetlajit, satunnaisesti niille sopivilla alueilia.Maakiitäjäisten esiintyminen oli sekä arueellisesti ett,äpaikatlisesti kasautunutta.
Nuorten metsien maakiitäjäisyhteisöt olivat vanhoja metsiä
runsaslaj isempia. Elinympäristöjen laikuttaisesti
vaihtelevat ominaisuudet (kasvillisuus, varjostus, kosteus)vaikuttivat varsinkin vähälukuisten rajien ásiintymiseen.Lajikoosteiden vuosien välinen vaihtelu ori pientå.Maakiitäjäisten ajallisen ja arueelrisen esiintymisen erot,tasaaantuivat suurempaa aluetta tarkastelressa. Nuorten
metsien heterogeenisuus, erilaiset sukkessionlähtötil-anteet, kolonisaaEioiden satunnainen luonne ja eriJ.ajì-en erilaiset koronisaatiokyvyt määräsivät saatujãnIaj ikoosteiden rakennetta.
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